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１ 内閣府 食育基本法 
  http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/law/law.html 
２ 内閣府 第2次食育推進基本計画 
  http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/plan/ 
３ 内閣府 平成27年版食育白書 
http://www8.cao.go.jp/syokuiku/data/whitepaper/ 
2015/pdf-honbun.html 





学園紀要 第3号 71-75 2009 
６ 上原正子 井戸田道智代：学生による地域食育活動報告 
瀬木学園紀要 第6号 p54-55 2012 
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